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第４節 株式発行会社に適用される一般規定
（株式会社および株式合資会社の社名）
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人の組織変更検査役が, 選任される。組織変更検査役は, L. 22343 条第３項
記載の会社の現状報告書の作成を担当することができる。この場合においては,





















R. 21015条 会社の裁判上の解散は, その理由のいかんを問わず, 商事裁判所
の管轄となる。
（1967年３月23日デクレ第67236号第51条および第198条）
340(1357) 法と政治 64巻 4号 (2014年 2月)
(１) de 	
de presse.
(２) L. 82211 条参照。
第５節 株式会社
（株式会社の本質）






























































































９号 発行すべき株式の名義額, その名義額の定款への記載の有無, 種類株式が
あるときは各株式間においてなされた区別, (2006年12月11日デクレ2006
1566号13条) ならびに優先株式に付与された特別の権利；



















R. 2254条 ① 株式の発行を公衆に知らせる目論見書および（2006年12月11
日デクレ第20061566号第14条)《文書
(８)
》は, R. 2253 条所定の告知書の記載を転
法と政治 64巻 4号 (2014年 2月) 343(1354)






































12号 R. 2253 条所定の告知書の義務的法定公告公報への公示の日。
（1967年３月23日デクレ第67236号第61条）
（付託の手続および報知）
R. 2256条 ① 金銭引受にもとづく資金は, 各引受人による払込額の表示を
付記した引受人の氏名・通称および住所を記載する名簿とともに, 設立中の会社
のため, これを受領した者により, 告知書に記載された事項に従い, 預金供託金












L. 2253条 ① 資本は, その総額が引き受けられなければならない。













［参照条文］ R. 2255条（前述 L. 2252 条の参照条文）
（金銭引受にもとづく資金の付託）














法と政治 64巻 4号 (2014年 2月) 345(1352)
(11) bulletin
② 前項所定のデクレが定める保管者を除いては, いかなる者も, 設立中の会
社のために集められた金員を８日を超えて保有することができない。
（1966年７月24日法律第66537号第77条）
［参照条文］ R. 2256条（前述 L. 2252 条の参照条文）
（保管者の証明書）




L. 2257条 ① 発起人は, 保管者証明書の交付後, コンセイユ・デタの議
を経たデクレ所定の手続および期間のもとに, 引受人を創立総会に招集する。























③ 前項の通知は, 会日の少なくとも８日前に, 義務的法定公告公報および会
社住所の県内の法定公告受理資格を有する新聞に掲載される。
（1967年３月23日デクレ第67236号第66条）
346(1351) 法と政治 64巻 4号 (2014年 2月)
(12) 
（現物出資・特別利益の検査）














R. 22512条 ① L. 2257 条２項所定の手続が L. 22511 条２項所定の期間満
了前に履行されなかったときは, 会社は, 同条の期間内には設立されなかったも
のとみなされる。












R. 22538条 業務監査役会の構成員として選任された者は, その指名のとき
から, 業務執行役員会の構成員または単独の執行役員を選任する権限を有する。
（1967年３月23日デクレ第67236号第68条第２項）
法と政治 64巻 4号 (2014年 2月) 347(1350)


































R. 2259条 ① 出資検査役の報告書は, 創立総会の会日の８日以上前に, 引
受証明書に表示された会社住所の予定宛先に対し, および会社の住所地を管轄す
る商事裁判所の書記課に対し付託される。
② 当該報告書は, これを閲覧し, または謄本もしくは抄本の交付を受けること
ができる引受人の措置に委ねられるものとする。
（1967年３月23日デクレ第67236号第65条）
R. 22510条（前述 L. 2257 条の参照条文）





































法と政治 64巻 4号 (2014年 2月) 349(1348)




(16) prix moyen 	
(17) d’instruments financiers























L. 22511条 ① 金銭引受にもとづく資金の受戻は, 商業及び会社登記簿
への会社の登録前は, 会社の受任者により行われることができない。
② 定款案の裁判所書記課への付託から起算して６月の期間内に会社が設立さ






































なされない》場合には, L. 2252 条・L. 2254 条・L. 2257 条・L. 2258 条２















R. 22512条（前述 L. 2257 条の参照条文)



















































法と政治 64巻 4号 (2014年 2月) 353(1344)
